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RESUMEN 
Field Map es una tecnología que incorpora el 
uso de software y hardware para el mapeo, la 
toma de datos dasométricos y su respectivo 
procesamiento, esta tecnología permite realizar 
mediciones más efectivas y precisas que las 
realizadas por métodos tradicionales, además 
que permite el procesamiento y análisis de da-
tos de forma rápida y eficaz. Para cumplir con 
los diversos requisitos de un proyecto de reco-
pilación de datos en campo, Field-Map Project 
Manager como una de las extensiones de soft-
ware de la tecnología Field-Map proporciona 
una serie de elementos que permiten la crea-
ción y personalización completa de una base de  
datos, que cuenta con elementos de tipo atri-
buto, los cuales pueden ser requeridos, visi-
bles, entre otros; por lo tanto en el presente 
documento se presenta la revisión de una 
base de datos elaborada en la extensión Field
-Map Project Manager, para la toma de datos 
en la práctica II de Ingeniería Forestal que se 
desarrolla en plantaciones comerciales. 
 
INTRODUCCIÓN 
De acuerdo al IDEAM (2009) el inventario 
forestal es una herramienta estadística que se 
desarrolla con el fin de recolectar variables 
para el monitoreo de los bosques y planta-
ciones forestales, se toma información  
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respecto a su estructura y composición; la ma-
yoría de inventarios realizados se han llevado a 
cabo de forma tradicional con formularios im-
presos haciendo que este proceso sea un poco 
tedioso. El instituto IFER (Instituto de investi-
gación de ecosistemas forestales), en Repúbli-
ca Checa en 1994 desarrollo la tecnología Field
-Map combinando un software de estructura 
GIS con equipos electrónicos para la toma de 
datos en  proyectos de inventarios forestales 
(IFER, 2009). 
La tecnología cuenta con dos componentes: 
Software: se compone de cuatro extensiones 
principales: 
1. FM Project Manager (FMPM), permite al 
usuario definir de forma sencilla una es-
tructura de bases de datos de acuerdo a 
su propia metodología, el usuario tiene la 
posibilidad de definir cuantas capas y 
respectivos atributos desee con relacio-
nes multinivel. FMPM se caracteriza por: 
• Sistema flexible y amigable con el usuario. 
• Permite ampliar la capacidad funcional del 
sistema (scripts). 
•  Exportar datos a formatos estándar 
(Excel, Access, XML, entre otros). 
• Sincronización de datos recolectados por 
muchos grupos de trabajo en una sola 
base de datos. 
• Diseño personalizado de parcelas de in-
ventario. 
• Georreferenciación en el sistema de 
coordenadas deseado. 
• Soporte para remedición de parcelas 
(IFER, 2009). 
2. FM Data Collector (FMDC): para la 
toma de datos en campo. 
3. FM Inventory Analyst (FMIA): para el 
Análisis estadístico de los datos. 
4. FM Stem Analyst (FMSA): para reali-
zar el análisis de los datos (fustales 
principalmente) (IFER, 2015). 
Hardware: combinación de elementos elec-
trónicos sincronizados y comunicados gra-
cias al software incorporado a un ordenador 
principal en el cual se encuentra almacenada 
una base de datos; el ordenador tiene  
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conexión con los equipos que permiten tomar 
las mediciones a distancia gracias al láser que 
apunta a un reflector ubicado en una Pol. 
(IFER, 2015).  
  
Por lo tanto se pretende presentar a la comuni-
dad en general involucrada en el área de inven-
tarios forestales la extensión Project Manager 
de la tecnología Field-Map como una herra-
mienta efectiva e innovadora para la creación 
de bases de datos y formularios de campo en 
inventarios forestales, en este caso para su apli-
cación en la práctica integrada II de Ingeniería 
Forestal. 
 
MÉTODOS 
La base de datos que se presenta fue elaborada 
por miembros del semillero de investigación 
con el fin de ser utilizada en la toma de infor-
mación de la practica II de ingeniería forestal 
la cual se desarrolla en plantaciones comercia-
les, evaluando así las áreas de mediciones fo-
restales, sanidad forestal (trampas), fisiología 
(detritos, tocones y hojarasca) y suelos (puntos 
una revisión de fuentes bibliográficas de ca-
rácter secundario y terciario; específicamen-
te catálogos, manuales y folletos existentes 
sobre la tecnología Field-Map, prestando 
especial atención a los documentos, capítu-
los o secciones donde se refieren, presentan 
o describen de forma general o profunda la 
extensión Field-Map Project Manager.  
De igual forma a partir de los conocimientos 
teóricos y prácticos que los autores han 
desarrollado en el uso y aplicación de la tec-
nología Field-Map en el semillero de Mode-
lación Innovación y desarrollo Forestal-
MIDFOR. 
Se realizó una descripción básica del diseño 
de la interfaz gráfica que presenta el la ex-
tensión del Software Field-Map Project Ma-
nager, en la cual se enmarcan las caracterís-
ticas como la creación de múltiples y jerár-
quicas capas donde la parcela es la raíz de la 
base de datos, además de algunos tipos de 
elementos que ofrece esta herramienta para 
la creación personalizada de bases de datos; 
en la base de datos para describir las capas 
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mas relevantes se presentaran las capas parce-
la, árbol y trampas, en donde se  estableció la 
relación entre layer o capas de diferentes asig-
naturas  para demostrar la versatilidad de la 
tecnología y así revisar el registro de  variables 
tanto cuantitativas como cualitativas. 
 
RESULTADOS 
En base de datos preexistente, elaborada para 
la práctica II de ingeniería forestal, se utiliza-
ron seis capas (Layers) y sus respectivos atri-
butos (figura 1); dos de ellas corresponden a 
dos capas especiales del software y son funda-
árbol; la tercera capa corresponde al layer 
trampas, la cual es secundaria y elaborada 
para efectos del estudio en particular. 
Para identificar la relación  de capas de 
acuerdo a  la estructura que muestra Field-
Map Project Manager se relaciona a la capa 
parcela en la cual es la capa madre que con-
tiene a las otras capas, que para este caso son 
la capa árbol, trampas, detritos, tocones y 
suelos, cada una de estas capas o entidades 
presenta una relación uno a muchos con res-
pecto a la capa parcela (figura 1), relación 
denotada con el símbolo:   
Figura 1: estructura general de la base de datos elaborada en FM-PM. 
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Capa parcela   
esta entidad es la primera que se crea en la ela-
boración de la base de datos se encuentra re-
presentada de forma virtual y representa el área 
de trabajo escogida para el estudio, está capa es 
de tipo poligonal  por lo que puede ser cuadra-
da, circular, o un polígono con forma y área 
definida, si se desea crearla con las formas de 
finidas en  Project Manager (circular y/o 
cuadrada) se debe indicar el tamaño de esta, 
esto depende del estudio a realizar, poste-
riormente la capa parcela teniendo definida 
el área de la parcela en esta la información 
relacionada a la zona de estudio, en la figura 
2 se evidencian  los atributos: 
 Figura 2: atributos que contiene la capa parcela; el atributo en negrilla corresponde a la llave primaria de la capa. 
Capa árbol 
Entidad virtual que representa físicamente un 
árbol, la cual presenta una relación uno a mu-
chos con la capa parcela, es decir, que la enti-
dad parcela puede tener muchos árboles, pero 
árbol solo puede pertenecer a una parcela. La 
capa árbol es una entidad geográfica compues-
ta por los tipos de shapefile polígono y punto.  
Esta entidad virtual por defecto, posee unos 
atributos predeterminados por el software, 
los cuales corresponden a aquellas variables 
que comúnmente son objeto de medición en 
inventarios forestales, sin embargo, de 
acuerdo al tipo de inventario, Project Mana-
ger para cada caso en particular, permite adi-
cionar nuevos atributos dentro de un variado 
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número de tipos de atributos que ofrece, con la 
opción de dejarlos visibles o no en el formula-
rio de campo y requerirlos o no de forma obli-
gatoria en el instante de llenar el formulario de 
campo (figura 3). La recolección de  
datos en el formulario de campo se realiza 
mediante la extensión Field-Map Data Co-
llector.   
Dentro de los atributos determinados encon-
tramos: 
Figura 3: atributos de la capa árbol. Dónde: ID corresponde a la llave primaria; ID Parcela, Y_m y X_m son lla-
ves foráneas.  
Capa trampa 
Además de las capas predeterminadas proporcio-
nadas por el software, existe la posibilidad de 
crear nuevas acorde a la necesidad de variables a 
tener en cuenta en el proceso de medición y le-
vantamiento de información en campo. Este pro-
ceso de creación de capas nuevas permite esta-
blecer atributos y determinar el tipo de informa-
ción a colectar, y al igual que la capa  
descrita anteriormente, establece la posibi-
lidad de fijarlas como campo obligatorio de 
medición, visibilidad, y otros.  
Como se evidencia en la figura 4 se dispo-
ne la capa “trampa”, la cual fue adecuada 
para registrar información tanto cualitativa 
como cuantitativa acerca de la presencia de 
insectos en una plantación forestal, los atri-
butos establecidos en Project Manager  
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no son necesariamente de obligatoria medición 
en campo porque estos generalmente depende  
de inspección manual. Esta tiene en cuenta 
los siguientes tributos: 
Figura 4: atributos de la capa trampa. Dónde: ID es la llave principal de la capa; ID Parcela, Y_m, X_m son lla-
vesforáneas. 
DISCUSIÓN  
Field-Map es una herramienta de planificación, 
recolección y análisis de datos de campo para 
un amplio rango de proyectos diferentes. Me-
diante el administrador de proyectos - Project 
Manager - se pueden diseñar medidas de cam-
po y estructuras de base de datos correlaciona-
dos. Entre estas se destacan ventajas respecto a 
métodos tradicionales, como la creación de ca-
pas múltiples (puntos y líneas) y jerárquicas 
donde la parcela es la raíz de la base de datos, 
a la cual se les superponen o se le conectan ca-
pas adicionales para el análisis espacial; y va-
riedad de atributos disponibles según sea el 
requerimiento del usuario. Además permite 
un desarrollo rápido de la aplicación pues 
existe la posibilidad de exportación de datos 
de Field Map para posterior procesamiento 
permitiendo continuar con el proceso por 
medio de la extensión Inventory Analyst. 
En vista de la diversidad de atributos que 
ofrece Project Manager, se puede determinar 
electrónicamente la ubicación exacta de cada 
árbol censado y el volumen de madera del 
árbol en pie; a diferencia de los métodos 
convencionales, donde se miden sólo DAP y 
altura, Field‐Map hace factible la medición 
en detalle el perfil del fuste (Mattos J., s.f.).  
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CONCLUSIÓN 
• FMPM es una herramienta ideal para la 
creación de bases de datos de diferentes 
tipos de inventarios, especialmente in-
ventarios forestales,  al permitir la cons-
trucción de entidades personalizadas vin-
culadas a tipos de entidades o capas es-
paciales como no espaciales, georrefe-
renciadas y visualizadas en tiempo real 
dentro de SIG. 
• La estructura de las base de datos elabo-
radas en FMPM facilita el almacena-
miento, procesamiento y manejo de la 
información tanto de la que es recolecta-
da en campo como la generada en fases 
posteriores. 
• FMPM es una herramienta eficaz para la 
elaboración y manejo de bases de datos 
integrales de inventarios forestales inter-
disciplinares, con una estructura versátil, 
lo que permite y facilita in análisis inte-
gral de la información. 
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